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ABSTRAK 
 
Muriati, 2016. Penggunaan Strategi Team Quiz Pada Pembelajaran Pkn di MIN  
Sungai Lulut Kabupaten Banjar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Dra. 
Hj. Rusdiana Husaini, M. Ag. 
Kata Kunci: Strategi Team Quiz, Pendidikan Kewarganegaraan. 
 
 Strategi pembelajaran team quiz bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan bertanggung jawab anak didik terhadap apa yang mereka pelajari 
melalui cara yang menyenangkan. 
  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan 
strategi team quiz pada pembelajaran Pkn kelas VIA  MIN Sungai Lulut 
Kabupaten Banjar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan 
strategi team quiz pada pembelajaran Pkn kelas VIA MIN Sungai Lulut 
Kabupaten Banjar. 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penggunaan strategi team quiz pada pembelajaran Pkn kelas VIA MIN Sungai 
Lulut Kabupaten Banjar, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang   
mempengaruhi penggunaan  strategi team quiz pada pembelajaran Pkn di MIN 
Sungai Lulut Kabupaten Banjar. 
Subjek dalam penelitian ini adalah seorang guru mata pelajaran Pkn dan 
seluruh siswa kelas VIA dengan jumlah 27 orang yang terdiri dari 12 orang laki-
laki dan 15 orang perempuan di MIN Sungai Lulut Kabupaten Banjar.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data 
yang digunakan adalah Reduksi data, verifikasi dan penyajian data. Setelah data 
terkumpul dan diolah, selanjutnya disajikan secara diskriptif kualitatif dalam 
bentuk uraian-uraian, sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti 
secara memadai dan utuh. Setelah itu, diadakan analisis data secara kualitatif 
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dengan merangkai dan membahas data, baik menurut teori maupun pendapat 
penulis sendiri.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan team quiz pada 
pembelajaran Pkn di MIN Sungai Lulut Kabupaten Banjar sudah terlaksana 
dengan baik karena dapat dilihat dari guru yang sudah membuat RPP dan silabus, 
strategi team quiz di buat dalam RPP, pengalaman guru yang lumayan banyak 
dalam dunia pendidikan dan strategi team quiz dibuat sesuai dengan tahap 
pelaksanaannya. Adapun faktor yang mempengaruhi dari penggunaan strategi ini 
yaitu faktor guru, terdiri dari latar belakang dan pengalaman guru yang 
mendukung minat dan perhatian siswa yang cukup antusias dan aktif sehingga 
pembelajaran berjalan lancar. 
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MOTTO 
 
“ILMU ITU DIPEROLEH DARI LIDAH 
YANG GEMAR BERTANYA SERTA 
AKAL YANG SUKA BERPIKIR” 
 
 
( Abdullah Bin Abbas ) 
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 KATA PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah.. 
Senantiasa rasa syukur saya ucapkan kepada Allah Swt. 
Segenap kasih sayang skripsi ini khusus dipersembahkan untuk kedua  
Orang tua  ayah dan bunda yang sejak saya dilahirkan selalu memberikan  
yang terbaik kepada saya dalam keadaan apapun. Baik memberikan  
dukungan moral maupun materi serta do’a yang tak henti untuk kesuksesan, 
tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk  
selain do’a yang terucap dari orang tua. 
Terimakasih juga kepada adik tercinta Rahmad Tullah yang selalu memberi 
semangat. Kepada semua keluarga yang selalu  
mendoakanku untuk segala kesuksesanku. 
Sahabat-sahabatku Nor Amalia, Nidawati dan Fatimah Zahra yang selalu 
memberikan dukungan dan semangat. Tanpa kalian tiada arti dalam hidup menuju 
kesuksesan. Juga untuk orang yang tercinta dan mencintaiku, yang memberikan 
inspirasi, kekuatan dan dukungan kepadaku dalam menyusun skripsi ini. 
Ucapan terimaksih yang sebesar-besarnya kepada 
dosen penasehat Ibu  Dra. Rusdiana Husaini, M. Ag. dan sekaligus dosen 
pembimbing skripsi saya yang selalu membimbing dalam pembuatan  
skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 
 
   
 ِب ِس ِمِ
 ِللاِ ِرلا ِح ِنِ ِرلا ِح ِي ِمِ
 ِا ِ لْْْ  م ِدِِ
 لْْْ ل ِهِ ِر ِبِِ اْْْ عل ِلا
 ِم ِ  يِ ِوْْْ صلاِ ل ِةِ ِوْْْ  سلاِ ل ِمِ ِعْْْ ل ِاِىْْْ  ش ِر
 ِفِِ ا ِل ِِن بْْْ ي
 ِءاِ ِواِ  رْْْ  م لْْْ  س
 ِل ِ  يِْْْ  س ِي
 ِد ِنِا
 ِو ِم ِوِ ل ِن ِ مِا ِم
 ِدِ ِو ِع ِل
 ِلاِى ِهِ ِو ِص ِح ِب
 ِهِِ ا ِ ج ِع ِ  ي.ِ
 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi penyayang. Segala puji bagi 
Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia 
Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, kerabat, 
sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. 
Berkat taufik, hidayah dan inayah Allah, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Penggunaan Strateg team quiz pada 
Pembelajaran Pkn di MIN Sungai Lulut Kabupaten Banjar. 
 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat 
untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Antasari 
Banjarmasin.  
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat 
bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
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1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui terhadap judul skripsi. 
2. Ibu Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd. selaku Ketua jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah yang memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai 
dengan kepentingan pengembangan Jurusan Pendidiksn Guru Madrasah 
Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Ibu Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan kariyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan ini. 
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I, selaku Kepala Perpustakaan institut IAIN 
Antasari Banjarmasin beserta staf yang telah banyak membantu 
meminjamkan buku-buku yang diperlukan untuk kepentingan studi maupun 
dalam penyusunan skripsi. 
6. Ibu Lindawati, A.Md, selaku Pengelola Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin beserta staf yang telah banyak 
membantu meminjamkan buku-buku yang diperlukan untuk kepentingan 
studi maupun dalam penyusunan skripsi. 
7. Bapak Dardiansyah selaku kepala sekolah MIN Sungai Lulut Kabupaten 
Banjar, bapa Gejali, S.Pd.I selaku guru Pkn, tata usaha, dewan guru serta 
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siswa MIN Sungai Lulut Kabupaten Banjar yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 
8. Sahabat serta teman-teman satu angkatan yang selalu bekerja sama dan saling 
memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dengan 
baik. 
9. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 
dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
Semoga Allah Swt melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di 
sisi-Nya. Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini 
dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya, Amiin. 
 
 
 
Banjarmasin, 07 Desember 2016 
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